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Señores miembros del jurado: 
 
Pongo a su disposición la  tesis titulada: Resolución de problemas matemáticos 
en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa “Estados Unidos” - Comas 2014. En cumplimiento a las normas 
establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de 
Licenciado en Educación de la Universidad César Vallejo. 
 
La resolución de problemas está basada en procesos cognitivos que tienen 
como resultado encontrar una salida a una dificultad, una vía alrededor de un 
obstáculo, alcanzando un objetivo que no es inmediatamente alcanzable.  
 
La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido la universidad. En el capítulo I, se considera 
planteamiento del problema. En el capítulo II, se registra el marco referencial. En 
el capítulo III,  se considera variables. En el capítulo IV, se considera marco 
metodológico. En el capítulo V, se considera los resultados. Por último, en el 
capítulo VI, se considera discusión, conclusiones, recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.     
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La investigación titulado: Resolución de problemas matemáticos en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Estados Unidos” - Comas 2014, ha dado respuesta al problema ¿Cuál es el nivel 
de resolución de problemas matemáticos en los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa  “Estados Unidos” - Comas 
2014?. Cuyo objetivo es determinar el nivel de resolución de problemas 
matemáticos en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa  “Estados Unidos” - Comas  2014. 
  
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está relacionada 
al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel descriptivo, en 
vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación es descriptivo 
simple. La muestra está  representada por 35 estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa  “Estados Unidos” - Comas 
2014. La técnica  empleada es a través de una prueba de conocimiento y su 
instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa  “Estados Unidos” - 
Comas  2014. 
 
Entre los resultados obtenidos, en la presente investigación muestra que  el 
28,6% (10) de estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa  “Estados Unidos” - Comas, se encuentran en el nivel bajo, 
el 22,9% (8) de estudiantes se encuentran en el nivel medio, el 48,6% (17) de 
estudiantes se encuentran en el nivel alto. Esto indica que en la resolución de 
problemas matemáticos, los estudiantes resuelven utilizando las estrategias de 
Polya. 
 







Entitled research: resolution of mathematical problems in fifth grade students of 
secondary education of the institution educational United States - Comas 2014, 
has responded to the problem what is the level of resolution of mathematical 
problems in fifth grade students of secondary education of the institution 
educational United States - Comas 2014?. Its objective is to determine the level of 
resolution of mathematical problems in fifth grade students of secondary education 
of the institution educational United States - Comas 2014. 
 
The methodology used in the preparation of this thesis is related to the 
quantitative approach. The research is basic with a descriptive level, given that is 
oriented to knowledge of the reality as is presented in a temporary space situation. 
The design of the research is descriptive simple. The sample is represented by 35 
students of fifth grade of secondary education of the institution educational United 
States - Comas 2014. The technique used is through a test of knowledge and his 
instrument is the questionnaire that has been applied to the fifth grade students of 
secondary education of the institution educational United States - Comas 2014. 
 
Between the results obtained in this research shows that 28.6 (10) fifth grade 
of secondary education of United States educational institution student - commas, 
are at the low level, the 22.9 (8) students are in the middle level, the 48.6 (17), 
students are at the high level. This indicates that in the resolution of mathematical 
problems, students solve using strategies of Polya. 
 











En la presente investigación acontece la importancia que tiene la resolución de 
problemas para formular y visualizar los problemas, descubrir relaciones y 
regularidades, hallar semejanzas con otros problemas, y trabajando entonces 
matemáticamente, hallar soluciones y propuestas que necesariamente deben 
volverse a proyectar en la realidad para analizar su validez y significado. 
 
En el capítulo I, se describe la realidad problemática, enseguida la 
formulación del problema, la justificación y los objetivos.  
 
En el capítulo II, se registra el marco referencial, los antecedentes del 
estudio, marco teórico y la perspectiva teórica.  
 
En el capítulo III, se precisa los aspectos de la variable estudiada y la forma 
en que  se operacionaliza con ellas. 
 
En el capítulo IV, se registra el marco metodológico, la metodología 
empleada, el tipo de estudio, el diseño de investigación, la población, muestra y 
muestreo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación, 
confiabilidad del instrumento, los procedimientos de recolección de datos y 
métodos de análisis de interpretación. 
 
En el capítulo V, se presenta los resultados las cuales responden a los 
objetivos de la investigación. Por último, en el capítulo VI, se ubican las 
recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.    
 
En el capítulo VI, se considera la discusión de los resultados. La cual se ha 
realizado tomando en cuenta los resultados hallados y las bases teóricas así 
como los antecedentes del estudio para contrastarlos y elaborar reflexiones sobre 
ellos y se presenta las conclusiones las cuales responden a los objetivos de la 
investigación de estudio. Por último, se ubican las recomendaciones, las 
referencias bibliográficas y los anexos de la investigación.   
